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風疹の感染予防対策を目的として、 医薬系学生1，758名名 を対象に、 2008年から2013年までの6 年間、 擢
患歴と予防接種歴のアンケート調査を行い、 風疹抗体価を測定した。その結果、 風疹抗体の平均 陽性率は
9 2.0%であった。厚生労働省を中心に2008年から2012年度までの5 年間、 麻疹排除計画のもとに高校3 年

















入学者に対して、 風疹を含む 4種感染症(麻疹 ・
風疹 ・ムンプス・水痘 ) の抗体価をチェックし、
病院実習前の感染予防対策を講じている。






生 計1，758名 (男性804名・女性954名) 0 2008年
から2013年の6 年間、 風疹感染症に関する接種歴
のアンケート調査と抗体検査を行った。検査法は








抗体検査受検者数は1.7 58名 、 アンケート回収
は1708名 (9 7.2%) であった。
1 . ワクチン接種率と抗体価判定の推移
アンケート回答による風疹ワクチンの接種率




8 5% だった抗体 陽性率は90% 台に上昇し(図1 )、
陰性率が減少に転じた。一方、 明らかな抗体陰性




抗 体陰 性 者 は男 性40 名 (5.0%)、 女性20名
(2 .1 %) であり、 男性の陰性率が有意に高かった
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1期では、 95 % 前後の接種率となっているが、 期






















告数(図9 ) を比較すると、 ワクチンの接種の機
会が少ない世代ほど、 り患報告数が多い傾向にあ
ることから、 やはりワクチン接種は風疹の流行を
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図8 1977年に始まった風疹ワクチンの定期接種状況 文献4 ) より引用
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